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Theim, G. Sulli•an. <>ftl>:: Coum,lin~ ond Guklo""' 
C<n1,,-,,.ill oonJ"'11""'t,boputkd"C<>mmomoe"'111&"';th 
l'rof""""'°'"ll,)Sp,n.~u,d,!in1'on!l!l.olllll'I 
Thc l. . tloo&c:a,,,p.MionlJ'J'olt"'•"'-•1?:ISp.m. 
<>nyn..n.do,. U.,,,..ni<nyol"''P""""'·Si<al·A•,\l<>l" 
.:ll,ngholme,1,,or51 , ..,hfn.,,lla.m.hll p.m.<1"')' -Slu.mm<mll<no(tl>:: l'la.UphaTh.tahi»J<)'-,00 tt)·.<Jf1hoAlr;...,. • ......,_,Mdo(tl>::V-<mc.m..,, 
Ouh•dl~i,·c• --ontl>::fffl'l<b,n,JG«mlole,,;!-
°"°'""''kfoo,..,..,.i..;nt <hcAlh""'<F"""""'"""''itig 
0171,m.J,b,chJ,nS<.Ml, iloll l ll.. l,..= inf(M'lldl,OO.cul 
M<loK<....,.,Sodal~ ...... -.11}4.l-#J6. 












B.-ownsville,Tl(1as21 F .. : (956)546-7600 
.. .,.,,,....,··•g to<>bod"" 
Con1ln11«1 rro,npa1:< l ll-1"1<,._~,..i-..,.bly..-
t.e,,."'~"• '"";'~•<l<n<>" ~-.:~""..,."'"=,,!:~7.".;:~.': 
The f")locyd<fi.., .Jifft-tent >ee<>Mio,s lh>t fall h,r"'~'"'"'"°'"PI• ;,,._ ,~ouai""1 nouni,,rnoy 
--"'~P.-.1•"'11""1'"·<•-«hope>totiodi°"'Uf"'"'!-
•-n:"'-'hip>. lo «n<>,o,>«m- lfand•'heo~of---..."' 
••~lyC'llollcs,-«lion<and_..,,,.lll<mpl m,.ootlduc<,..,,t.d,c,ni"""'y...,.,_• 
;nJto<l<fi ne W ""' ·r-og,,,~,~ .J,,c;p1,..,· rlon. Thi< m<ans llw 
Stai...JpL,jnly, ,1.,um,-=it)·nWoco,liyfro~10, <ocl1incU:,,,oi<"t>l:coon 1c»<•by<.,. ha,i~" 
on~wlJm..-.;1,d,n;n,~""°"·daJ.. ~U Jim 11,11 '"""'g<r o( Coqx,no, 
... •-...sor.,yooclto<)·hold>ldhon1yC°""'ww:-e. 
"'"'·"""""'""'•""""""'r=h•m""'J<' "f.ach.,.,._,.,,,lhmrdu,,.t,,_1).·i.: 
o(,,.,..,...._"""'"°'"°' <>id."Corwc!ht""')'..-.l ...,.."''"l''"'"~•f 
ThcColl:gi,n,11c111rcNto ron,..,, uno,e,;ity any.U< con,.i,r<d," 
l're"""'10Jul>e'V,Garci>r,gard,nJ"'"""'""'- Zomm<rrnan<>plai n, olw ur><l<r><•••I 
::':":.s-:.:,.~c...:-~7..".=:."' =.I,.:;,':'":~== :;i.:;: 
A-.!.o>J if lh«<~..-.an,-n,:eno°""ol ,11,p.• 
impo.>p<r '"'"'""~"r~ z;tnm<mw, ,n<l !,m Runo,ucntic lox,-,1,olcs,,.1:>.xJnutoexi,c 
11,11.co,r<n!,COffl/llw,c-em_,,.sai<lth<y The q""""" <of ~-, ,,...._,, ,.,,"' 
.w ............ ofony. "'°"lddotr•"""<>"""")' .. llb<~p:,,t~ 
z,...,,...._-, . .,_>gmo:IWtwit)·» from•pd""""• poio,tof,it-o·,Z-· -
""'"~ ..,ii<'>l> ...... ""'1 ... 'l""I"'"" ..... ...,...,. 
·1, "'('.,._.,,,.IIL"<:tim<.·;Jic,.,J,"ac"'"'""' q,,e,,,or, 
lll<Jon" "Wh<n do)'"""'-1'00lof)Wrrole"">li< 
Many .. IDf>e<lho>n»nlond<lm<al,l;J<,n • ......i."ldort1lhool "" <'" oo.• 
MOMOyfu.Jd,cp;l;cy"""""'~ Tu,ie,.,b<rompltt, IIOOP.,asu 
"l'\)licjcanl.kfinc~:oh<..,d . ......,.!Mb.<du. Oietrn-...-.lio<c.t!oen 





7:30A.l\1.•l l P.M. 
Frida~•& Saturday 
· Open • 
7:30A.M.·3A.M. 






c,,.1lnt1«1 r_, p.o~ 1 !:,:'-::.,~ii~== ~~§;~:=== €~!K~g~: 
i.!':':1.;',..._. l•~~~10,;• ,,;d all ua,, =~"".:1"".:"~~~ ='"!=':;;~...!i~= 
,hc,'~~:~•."e::~:1-~:•1;;~ ~::~~~.:~:~'.~;:,~,;~•:~~ ~-~M
-~...i_.Oc>t t;:;E-2~~~ 
:?,~1,0~~;:,:•:r•;~~~;~~ h';~~;;J~•}h•i:~ tu run y~ . .tr~ .. -~nioo,_ol"b, 
A«i•ili<< fortheroy1l,our1mu<1 
lnlll!ill.,h,'f'.'l>:,utrl-,SiM>il,..;nlco-
:~~~~~i~~:~;:~::;,l; ~·:·t.':t::~fa.i,:~~~.:·;: ~~~=~~ 
f.0.::1""0:;~<n•::~1:~: ~·::t::·,:::, ·;;·!::;;:; =~"':; .. --· ,«!:::,: 
<01e,t>iom,n1byTojono "l"""'«••~lh<<ef><• 
,o-.cn,J~nl<l,;,,c~olouu-
:~~•~~t<~·~;, ::•:;,;•:; ;~::,.•.•~~•;g;;;':1 .. '.~P•· ~~-h:v-1 





1~::~;r;:: "~•:~1•,~;;•~}•,h• hall - ---.. =~2'1.,mal;;t,:,l<oma!M< 
~~";~;i•~•::•a•idc:~~i';;~i ~:;:;:,:::~~~~~::I::'ii ~~:Er~~ ===~~~; 
bo <oodo<l<d fmm J ;JO ,cn;o, hl Jh O<hool ,to • 
,m <olp.m.M,rch?!- den1<. ,nd UT8fTSC 
lJ. fa<olly and 11,rr 
,'.,,o,d ln s to ,oon lnv it.,ion ,willt,,,.,;1 . 
!<Julolion,. on« lh<. able , ,.ningM1toh6 in 
!~":u•:~h:;•::,::•~~\~•~; ~;, ;,~,:~,•-• ol s,odu< 
oouo<ed ••d '°"" posi- Thi, yeu. oho d••« "On• ..-ill b< appointed hall will be d«onl<d 
:~':•.d,~•: ;;,:~:.~~'";i; ::t ~~•~•;t:~:• ,~:z,: 
,oy,1oounlio,of,o,- lion.· Lon1o<i1 »id 
oeu;oni,»followo: Ahou12.000p<opl•"• 
king . p!ince. do•• ond e,p<Ot<d 10 att,nd tho 
lord. ,od qu«n. t,,11.whi<hi, opproa<h• 
P""""· du<h<u ••d ,nri,.lOth .. ni•"•"Y 








AND GET AN 
$8,000 BONUS. 
QualilylotralnwlththeArmyReserYe.andwe'11 


















> .-,,~ ' 
. ( ,J;;, .. ~ : 
J ""111/r .:..._i, ti ~ '-~~ g 
Silvia Pinal 
Jebruary 24, 200 
Decora1cdgolfcartparadebeginsa19:J0a.m.star1ing 
from Tandyllall andcndi nga11hcSouth.J.,awn 
Mr. Amigo Ceremonies will begin on South Lawn at 10:00 
Thcrcis norcscrvedscnting. 
On Campus 
SGA reviews budget 
H)·Hrer>dolrach<ta 
~
Chinese New Year 
IN TWO SHORT 
YEARS WITH US, 






Arrny teamwil l giveyoudiscipl ine, 
malurity and the abilitytoworkwith 
others-thequalitiesthatwillhelpyou 
bu ildagoodcareer inaworthwhile 






ARMY. BE All YOU CAN BL 
www.goarmy.com 
546,1 471 
Scorpions host 1st golf tourney 
S<o,p.,,. 1,,,,1..,,.., """" "'"'"lf"•ri~tf •~•r.,., 
1uJ/t,,,,r1UJm••lh1»1"1by UTl/frSC. 
Notre Daine coach apologizes 
for fans ' behavior at UConn game 
'I.MS CompU> «f«ncc 10 .-.ll>h and 
Li• lob< ~idJ,nJ m<. Thcr,·, 
Noo« l)o mrmen",hh - An.,n·,1,10,nic f,.,h 
J">'nnpl,ccfo,,h.,. 
~<0b,ll«....,hM,u1Joh«IJ I-I-Amini, mmic
d onJ 1·1-A min.~·hool,y«J nnc 
BJlliElfi'~ 
Thc UT IIITSC H05e h• lll'nm willpla1 Bhnn 
Colkge th" wcckcod 1' Scorpion Pu~ 
S•!urday"• dou Mchea dc, hc~i n, ot nnon and 
SunJ1)"°>>1nglc11me,tut>>t ll •m 
The l n1ramu n l Pin ~tun Sln ~IH comrc<ilion 
-.,.;11 be~m •• 2:30 p.m. WcJo.,J,y a< th< (.lor,a 
Gym. The event i< fr« fo< UTllfTSC ,,udcnt< 








~·,,erng. F" mo«,' ··ouon. c oll 
""'' lcUe,o/of"'loU fu, ha, !UO childun. ooc
 of ofhi• w1>ol i>m<• of1he 
ohc,n>ul"hhh[,n,hmlcd whom~" b"!o o ut 
M s,a,on .• .,J he <ded 10 
11 (;Cuoo porn1gootd ,.,Jlu,L 
'""' OUI ,h, lro•h r, n, 
l;ha lid ti- Am in d ur iog The ~°'" Dame fin,· cummcnh. The "b»o,rJ 
'sou,Uam,·,b••66dcw- '""" nw,gcd UCo
.,., cho l<l « n• c h,nt< "'>ppcd 
,yon Feb 1i CO>ch l,m C•llwun
. "ho ,.-t.,n(>lhOun 1lmJ>11"-' ~-
------~ 
l ,n,,n H" ,tuJ,nl><e· >hofoull<dDuhm)f<
> , «udcn , ,<c,.onduf'ngo •1,•,m.chad
o,bouc woulJb<<,l,n,op«,ent 
1100 u 1h< ,,,., 10 no, ru« ;o; , n ,mm,
.i,ac, lim,out noll1i ns.• Ko>
<lor w,oie. , u, h h,h ,. ;m 1n th< 
Sou1hb<nd. lnJ .. <hoal<J. ••opto1h<m 
8,i,nK<»l«.•i-t•<di •11 • .,n·• • bou<fl-Ami
n', folor< 
"ha.,,,J eh il Jr< n. b,m,-0 •n," '' no pl•« fo
, ,01 of Noc,, Doa,.·, '" ,.,,,,,ou,b<l,ef, 
ll"h>toc,urmlS11urJ1J 
chilJr<o.· JumJ ,h< 11" 1 lth11I ;o 'I"'"-" C,lh,>un J,o, •<••ra
p«. Th< llig ""' rom01i,,iun<o •>< _•-run
;." h, i,;d, ·11 
h1lf- -, , ho,l<n<d """' ,olJ lh< 11,<1ro,J (Co
nn. ► Ob,,.,..,_ <1•1<J '" > <OI• M,l, T,,011><.e 
d• .. i«•J .... ,mb,rn»••~•o""~ 
;1<mm,oshom1 h,quc,- Cuu,o n1." Vou ,•on ,
,)'> utoo lh,o hc ne 1e, hrnJ anJ,eot a ""
""mind<fon< l!>o<i>t«lwUhtho 
"o• . "W~II Jo« ,\lloh JU)· <1inh. bul ~h,o
 )OU ••1 •1u<l<nl> mole r<frt• In <onf«<o« m<mb<r> uni,·«-,1y. If u 
find mdi• 
1hrnk ofh1"a,J oh ,I J«n1" >1,i! g<ll inJ , .. It I 
•<nl <n«ouAll,h.11,,lwmd 1h>1ho,i1e,m
,,.-.,«,1"'0· ,·idu,b puhcip>CIOJ in 
lh>t oo< lri>h ,uppW« nu, th<r<•nd,.,J."J
o,u, C, lhou n ,hou ld l>o , ibkfo,!>u,"b
th»lo, thi,,o!tofbch"·imin tho 
,houcod o< tl -Aniio "'"'••h•os." '"')b<
>d1 coo,«m•d "'"h hi, o•o 'lol« u,m
, 01hle11, fu,u"·•·•h»·,no , l1<rn>• 
'"' '"" Lh, <OU,O . The h.,, •Ould ... ,rd b, 
" '"· pl,yw ch ugs«y chan ""«'"' M,,h,d ,,,., bu! '" .. ,on ,h,m 
No,~ D,m, fan• , 1,0 mod phen,y. ~11,h' \'ou
',c i <10 ,hout Sotr< f}1m, f' "' w, d,~w,h 
,,iJ 
~ ";',"'--•-•<•> ~ -1'1· 
p!~ ..... -
it-i,~-ho>)IM .... eamillg,'Jj.l>Dw, 11-
,_ lb< Ul1l/l'SC Mni, •-honor< .. aocniorll 
C,olfT<>m>fl<rbmgam<m•l':ltt.lh>sl..ill,.....,..lwn • 
t,,,ofthete>n1a!lofl»1><•· ><hol,r.h;p"> ployJ('!f~ 
,.,., 11,oogin>llyhod,-. ye.,, 
,.. ,u p>rt~ip>t< !hi,"'"""· Mro; .. ,1"'~·0,om<mhctuf. 
OOlhi< oomprtiti,~ for<~ thc tw,bll l Lea,m"' p.,. 
'"~':';-;"°"""""' ;0 JlU)'a'II =.!;',~'"::'.;/"'it:: Rarwl)"Medin• 
J<>lr,pu,- 11,1.,: ., "'''""""'"''"-"""""· •·""'"'<"h«•golf"'i,.,,i,.o 
----•-- ..... golf. mad,_ Mcdio,l><p,o,pL,yg,;,lf• "ll<i<.i..'>)~fl'l'l-.mc:0> For th< >p,.,_ .,......,._ 
•~>1Sl<IIMod<llo JQC11<e." Mo.li0>>W. .\kdin.>\ pl<.,.0,1,u,,aJ.O 
-· -hen: hc ~"'a"'"'.. MaJ;n,:, <bod. Rttw:. "'""'>" GPA ~hik ;.,...,,.'"II"" go~ 
l><roflb<f(llfc,,m,.;11,,....,. <>nhcfooOO>nlOOjlli>c'!'-'-'U· g,ow;,.ll, i, ,.;m,n1ror,-«O<e 
L<omma" Ricky H<ll>"d''- ""'"' hi> ,oo', loomamrot, >,ff>g< uf 1,. [..,.~''"""' hi, 
The ,m oo hc pl>)«l 10lf Motlino plan, «J najo< ia """'"""'ll'"-~'"""ll001,:,, 
O«m<abilsilfy"""·· ,;..,uo1ogy_i...1,,.,no<dorid<,l w.-=""IW,a~lhc 
lpbycdp,lfJU>lk>t.,., onamiocr. lle•dl,,.- «gional........,,. lnh;;f"" 
, __ -- ""~ - = ~ - . ~~: - ~ ' 
«>lioJanatu,&vool'Nl"ylOcom- ,._",,, .. ,.,..,.,.,~ 
• p,.1coo,roo,i,,or,1bo.,i,. H, An ,\nd/p!,,y,,shdotsj,,nht/,atk,uluringa11 
~~~~;~ t~:~ffitfr1§;:fi1? 
On Campus 
Black History EssG 
How The Civil Rights Move, 
v: ~:~;:;;er ;;~~:~:~::';i:~:;•~:m2;; 
Wb<,e doe, oho l!Or)' nf lh< Ci•il Rigb"' Smes Suptt""' Cwn embli!h<d • •,,p.,,1< 
MoV<mcn\b<Ji,t'! F0<1hosowhodidno1hvc bUloqual ' P<>lioy und« PIO>,)' o. Fe<au«>n 
1h<OdghB, i1 i, almo>tlmpn.,ihlc1uim•iin< th'1,oircgotionw"only lcgalifequ,lfacil • 
If>< e,·enl> th,t 1000 p l1<0, The Civil RigbU i1ies ~·«c pru•id".J for block ,nd wMte pen 
Mo•c monl ,..., the ,c,uulc hy African pk. Th;, doeitinc p,o,·idcd O()n"i,utlMO) 
Amerio,nsrng•in fulloui,~n,hipri1hn,nd p.-oleccion for ><Jr<p1ion for the nou SO 
0<hi<1·cmi1l,qu•b1y year, 
11><=·olution1odo'<v,111eoociotytook l>oon&thc:l'lfA.lbefoou.of11H:Civ,l 
hundr«b of h•<>; lhou,....i, of people beat• riiJ>u MOW"'<nl l><1m to chu,y &,«ol 
enc chorrhc, ..,,t "'°""' d<•rm1ed. ,t,c,,:r.,.., indi11da.lll "'I""'" u ft , SWld -1 'l'<ll 
OOJtOllpinAm<ricd,>>O<b»h>d"""cdif- ,oou,,.,_,,.,;.,.,.d,><ri.m;o•tion:urdra<,.! 
r.cull)•"i,n;1,on11n<oth<Amt,;<>n<ullu"' luppen;"I'· Pr. M,<1in l.olh<r KinJ J, 
o,Afr«,nAmork,n•ha,·e Wh<nooe,oo• foou,W on r,o,·,n, ond r><i•l inequ2li1y. 
,idcn,;f•;,_;ib<:tty ;od t" "'.'""" of ha~p• - t'""I" .,,,., ;,., b<:pn looJ.;ng cowud ,io-
hegin with our nOlion', hi,.ory aod the The Ci,i l Ri11h" Mov<Jo<nl aff«l<d no, 
en,la>em,ot oFAfriconAm<rlcan, on lyAf<luo Amorko n• hucal>o•h<r¢SCol 
Wh,o .. l ed 10 think of !ho Ci,H Righ" wci«y. l1chani<Jnut onlythew2y""·••21, 
Mo1·,m,01 .... eu,u,lly!hinkol1h<dem..,. Olh<'l.bu1 ,i,ohO""'W<,.WOUr><l,·o, . Tho 
stration,onlf40)·eon,c"'°,cd. lodi•idoals r.ih1fo,oh,•r, t hhno!011l)·1• •·eAf<l .. n 
....,.,...,.;,..blXl>d••ll<•·«ld1..,,-;m,.,,,.,., A..,.,;,..,.,b,,.ri1h";itabobroughtopon 
,.-.th,,.,;<1yofaa•• .... •.i<><•udfo&n,f....,•• 1h<Women•,Mo,omenl • ndlbeU•yRiJl,1> 
to•bi<lol>)"la,.,,fromRo,•l'vU .. dtb< J,lo-,·emenc Thi,,..,,,imewt>eno""" 
boycou of th< MoolJome<y bu• ,y11cm in "''"°"""...i.,,;,;,.JfO"r>l><pn,re•kio1 
19SS 10 lhc Civil RiJhlO m•rch in fo<ch..,,llh" 
Wa,hini toa. D.C. ao<i Dr M,<1;n Luther African Amcric,a, h,ve s.IT<_«d more 
King"• •?<«h for freedom In •96l. Th< hord<hip,oh•nwcco"ldeverimqmodurin ~ 
VotingRighl>Actof•™w"'"""''h• 1hec;,i1Ri11h1>Mo..cmen1bu1wioh ,-nou• 
cndong1othe ch•llengrn jofdi«rim inotion. >lfirmot i•·c •<1IM pmgnnns. Aftie, o 
Th,,. ·:ono •re forov« ·mpl,n,od ·, the Ame 'can, . ~,,. "'""' eronom·, and 
mind1ufmostAm<ri<>n,b,inwou•dbe edunhon,I oppo<1unlh<1. For m■ny. lh< 
rem;., ;r ~ .. ~'<rc 1o iporc the .,,.ler >IN~- c;,;i RithlO Mo,·emrnl rn4ed wioh the d<Oth 
1le;th,i.,id>n immo,,b., I .. D<1,1ionf0< ofDt.M>ninLo1he<K,0Jlr..botp<0plt<1'11 
Frmlorn...:ltq,ii1y;oAR1<l'l<a. Thorc•• •'II"'""" the mo,·,.,,01 ;, OOI Y" o,,r 
""'U•<f0<ci,·i!rifh1>..:tu,•ry1><1"'"'.,1y b«au>e1he1.,.(offull,qualitylu,001bc<n 
-00 )<>« qo in ohe "'" of lhc Coribbun a<kincd. R<IOrdk" of the bwhllip:, Of •io• 
"""" Afri,.,. Ameri<an• ,...,. booghl aod len« 1ha, ""1 "~• p•><• today. lk. ~• .. "• 
,olJ for••»«)'- Son1<of1he..,.,u1,od- UHberKin1lr.',<J><«heoobnoe,1o«hoin 
<1i<1loW<<1Afri<aw,rehenllyinvol>odin Am<ric,inl>op<slhatwewillonc.daybc 
tho,Jo,etrade , ,.hiohm1detlicmwe1llltyun ,iewed .,.«1ual indh1du,]saodno1hyou, 
iu proo«d>, AlthooghAlriconAmeri cao, ,o.or. 
fought he>ido whi,u lo oho Amcri<ao ••ha>·c1dre,m,h•1ooed•y thi,o, Oiun"ill 
:i~,•~~:'°.:d~".: ,1;;'';.~,!';::_ c:;;";~;;:: :;:,h~~:~!~~;.;.~;'.i::,,<;:~11~·:!':1!:~:• 
"'ettnol 1 i«oanyrifhl> llwuno<•ol.il<b< atcdeq,,,l."•Ur.M&f1LnLullt<' K'"&lr 
•91h «DI"')' dw ,lo very""" p><loa!IJ -•· (F,_ h, o •· ,.., .. o l)re,m' >p<e<b .... l "''" 
;,h«J io oho Un;1<J S<a1t1. l'f<c>i&nl de•;ve,.d on 11>,: "'P' of 1b, Lio<olo 
Al>t......,Li""°Lofr«<l-14mlllion,lnrs ),!cmonal,nW••h••Jl'l"l•D.C.ooAoJ-?8. 
,n •863 u .. oufh hi> Emon,;p.,ioo •%).) 
l
&,,,:011d- Pl11~Winucr 
J ennifer Plat.a 
TiteavilRigho,movcmcntha,l><ena.o 
;mponantOOpiointheSoulhforlh<p>" 
twenty-<ome yc•n. ~uct•yhow,ndwhen 
~~~~~~1, ,;:,::, m~;;";;~~.~~~• !:~:,;,:, 
:~:::•::.·r:o:•~~:i ,:::. ~1::t~~-~h! 
:;,:~:i:~i~t0~:l::.~il~h:?~,:-::... 





ni ogd w<iogWorldWor T, , lohouih;,w.,o, 






:~ ;~,:~ !•::~::::~:,},"d:i:; 
oflbe,eb•><k<<Ht,.nuoihc,l><g,onm,,., 
r<e»un:001h<rr,ohc"c·an, 10,urpon<,·1 
ri ght,. w ;theommuni1y ood1!,el"'hti<i , n1 
polling togeiher. ,hey ht.f><d So"'h"1 
blacksfight ,01re11,olon. 
lllac<,w«enotthoon •rrace,trug.glinJ . 
wi1h0<;«;ac iMctli,p,nio,.,,·cr•"ll"ll'"d, 
t~~~~l~ijfiil~~ 
""'" ·•""''·· ....... ,. ····m tary1<hool,odlbel!np.,,1<ohod11H:irow 
•••"""""-Oo«h<101!ojuaio,h;gh . . o•• 
~:!:~:,;;;.::d• ~~1 :~\~::•,.:';,,';.~~~ 
;~\ :~~ts~:.;:~;:~~~::~~~:~:.:~ 
1ion •nd 1 .. ori1i1m 10 -·bile"""""", 
t~:~,'~~~;:;:;;:~~i::;:e~ 
lY Contest Winners 
ent Has Changed America 
M.aoy hol<Olt< 11\<l ,,t.;n pfole,b toot 














~ ~J«i"'=iln"~!';,r::.",~~hF:~~::11 ~~~~ 
0,dc«d MOOIJ<lm<lfl bll>OI d<1<ii«
J•l<d 
s·,.·n,·n•,.h",0001y•,,,,,.uran1,,""'""' 
elbrfourbltct,ollc1c,1ud•n" • •d ;nidu
 
ally..aoyn,.,,u, .. .,,,,...i,.,,_,.1•«d 
So: re,.,ior,h,,..intheRioG,o adcVoll<) 
,_pto<cu•-.:11.lli>J"'Dl<>,hleblaek
l. 












loll, Il•1in«m•« <1od lo1i nibu,i,;'> • •
 
<holli,p.oi<popul11;onu,,1<d,o<r,,,ing 
)lo,ponios ,. . .,.,1,0 fot«dto ,it ,n ,be 11.>ot 
ofbu>01.jo"l; te1b<i,roontorr• n•. 
Ma<1,nl,u1ho, Kfo1fr.m•doobi1 impr<0-
1lon dtl! olltaC1<d >Ur?Orlm.,nong r,c.ce
 
.. ,,.,,.._ lli,po,.·erfutappul lo~rthttn
 
lobenh helped infiucnco nalion,I public
 













~~:;:r~:::::1::. :,::;:~:~:;~:-;,::: :~~· 
T""-'y.wc0<C·nat' hcmoven1<nl< 
' """"';,,,,,oo,<1< .. •odo• .. • .. •<1~""'&h•o 













Chair of Mathematics Deloria Nunze-Du,·is 
Fir:<.tPla~ prize: $JOO 
SecondPluceprizc: $50 
Third Placc priie: $25 
Art Review 














thllOOl"'<t)<IO<wili 1"0CWiLh ic b<$nt< 
,net ,00, ~·b<n som«>no 
Thcf,..,1l11n1<h>,eon1<tomt o,;< .. lly.,
,..,IO>«l _ _..h<t 
mindw·uoc t..i,nualin1urour><, b<""'"''"'rll
ttum><0>f><d . ..,_, 
and,;gt,1folly,..,_ au,ul-1 1h11pom
l011<rd,o ioo,h,p>OOOIJ 
1~1;'"",~!~ ,7"·~~~-o~j::1; ::.,~.;,~'~ii~:-;;':':~.!.:' 
lh>O I_, t.., .. anr Yilc,' 11w and ,r )""> m>l< hnd> "'' · h
i, oc 
mn•1 1ha1 I•"" pog 1(1 ha•~ IO h<t ,e\f~
f-• >n<I .,,,.,.;o,,, 
lhinkupamt"'"1Joamyuwn.<,, willne;
·ctl,e1hc., , .,, ,.,hor. 
g<l">)""',Ci<1,:<101<llmc hmin
)·-fllHl<)'Oll,.ilhlh" 
"'''""''"lced.ic .. orJnTiin) od,i« 
C,icl.d.•~••..:upwilh ad<<('<! ff)""""""'"'"'"' "")'-"'' I'"'' 
mean,nJ.l<eoliH<l....,_<h,.,;oJ,. Dttp,ys,o
lotlw:m,fmx ond 
"'" i"''""'""'"'Y"''·hu••"o• "''"~•r.-·,i..,fr,.:1, Wh,lo 
btiooolj0Utbo)f,;,,nd0<:i<I• "ti..,be,1,
, 11""""0<L'."itcon •l,., 
f,,en,r,o"""i<>D>>n<l~ll,1he..- ..,l< ,h<m 
dttp« and_,, 
;::.,'=~~w:, '~in ::.i :!'. :;.;:_ •:::.;~:::..:::i:,;i:•:. 
dod< , >n<lwhydne.<;1001o>II) ""·"';f)l>U
r<!<0Ugt,l<h<>1oni 
"'"'"'' ,ouo<o
go; nJto lo,eyou, 






A Fab-ulous night 
B)J...i.(.'11.a,ez <><rydoylnhootof1un1mnro,. 
~.lln{CL.,__ TheUoUe,·.,,,nner;,,.,,,..,b., 
Tbe you1hfol 'blh 1<1med b,,dly "T;h•,~::•~~:::,:,:~•:~•::;h:,~::,h 
10 Rrnu,-,11, •<1h •n,c,,,ot ih,e< '"""meeh••i« . .,h,ch ,;,. 
Bealkm••"·· "'"i•h l<fl lh< ud•<O« naled lhe ~ .. ,1c, mu,ical ,,, • • ;,; • • , 
)";h".' ::::::•,;•~h;,~i;;,:,r,u;in~";:,. ,,~::;,•,~l ,\,~~p?:/,' ,•~;y M::':, :~: 
,.,n,~1, r,e,imiJ., uf th< F,b Fuu, A, 11100 p,.,,J, ,he 11,.,,., J,.m.,; 
;::•1 :o i'::.i•;:uhl~;::,:,A::~•;::•; ~~l~r. h:\~•:::: lo~~•:••d :t:,:•;:~1•,:, 
~ •••• lh< .,,hi ... ;,h "I ...... ,,. Uold f< ■ IO!CJ rn,nuon-1rabh••1 .. , ,.11,, 
::i~::£::::_i:.~jfl~:~:~:~ ·;J;;; rfi:::I~~.;:::ij;;~i:rf~·!;~ 
;;:;r:,: J•i:~~;;~,::I:~~::••:~!;:~::: ~~~i~:~;;~:b:~::~:•t::~~~~:::,::: 
oo,h«. m1< 1m11B< 1.,,.au.· '.'" fo, ••dlo« mc•hcn "ho I'"" •P 
:~:;:::f ~;li,•.-~~:'~i::;:::=~.:~~~ :i::: ;:;,:•:,:t,:::,~6o;; :~:::d":~~:::~ 
p,,,.";_;~~:l•:.~il,-i" played ~.ul '.";:!\.:~,~ ::~tT:.1, :::/~.~ :~,~•~ 
~~~~:;:~t•~:::::•I•::•::,::~:~•::: ~1:z~;,:::~::::~:.'.::•~•::~~~:h~:: 
•n,c,.,.",<cnrd,0110Coo"m•"•· ,hi,"""""· l•<~ 0,cry wo,d 10 
nc1•<>•rP"'""Jf-Or,c,·comon1h• ,..,1 '""I pufo,m,d. He d•ne<d ~~~,:~::,,t~:::,h~~•,:, •:: .. :••«<•. 
u, ...... ,,10., MH)0■ 1bcnd,­
<•<cd,o«d. ••1•1•••-••d<><lhl 
•h~~."~:~•;~ iW .. <1,ime<I 1911h 
O"""'Coor1Jod1c\t11d1h1Lop<1 
11 ""I""·" r.•,oded a> of 1h 
1""4"1dd>)•' 
"Thi>"'" h~< ~ood old "m", '"" 
io1 i n 19M~·h,nHfi r< 1 hc.,d ch .. '" 
~~.b;~l~:~•:,:~~d0 cw~•::.:•t:ll',7:!:I 
•JdcJ,"TbcCa,1p!o1<d1rc>1 .. I 
:~,:•~:,~ !"'" ,a pl1y,01 the 1oi1u 
c:,~• .. ::•'., :7•1~ ;,"1;:;:~. b~:.!!'. 
~•::•,~::,:~::::--•« who<~ <ml<d 
Afl«lh< •h,._,11_,,.,b,r,olne 
C~•~:•-;::d•:::~;:ph~••<f"<d 1h< 












hi~oey<lf•l"<'l' an<l oh< l,11httO&r v,•o;lhcci,i1 riJh" ""-'"· 
rnentoflh< ll'bO>. 1111,our1po,mnic)· 1o"""""b<r1h<,1Ng 
p,iofthc>« v,ho fo"Jh<""'"'"''""" iO<Gu,lit)andh>« !:'..:~:.:: qooy of <lei,.,. and ,.,o,«l lhc _I, of 
Opinion 




:::.:,"':::C::.:.;::-.::::;=,,.::~"~ UTB students came to the rescue 
»t«l to c,p«<> in """"S. "Whit ., )<>Ur o..,,.., fc,, 
IJflllrscmau1eRioG,..,<1,v,11eyfo,lOOO-W1or lha•<OCffl!OU')'("O()k"'ylhatlJl'I.V
f>;(;~o- Tocy""""g;,-..i,mnno,,..il<A.~1/,;, 
PoU<n•=r>l>C<>illhroughoo<c,mp;~ w1,;1,..,...,..,<,.., d,;,u '1<,,>"""-Tho"""<l•ylv,..,, IM.._;
,.,.,.-c. <dlrt,n,~••"'1llhc l'w<Dep,:i,tn..,.,Oruguy 
fifl~il~fii; 
Som<mor,tboo>ghOful""P""'<•<ndcp«>pl< .. ·•lh•-g lll>ailp,t-<("'<.,,-1,,-.,-
bbo,-..f«J<U-.,.. 
b<Ul&OdmiP<l,,.,nd,o-rqu.JOf'l'OOutlity,and a"'°"' _.,._Odff,_,_ __ .,.,._.,. ~--• 
di,'Cnif>«l«loc.iK>n "'5nl,rooo;t,o.........,wof,.,.~ .
.,tq, mc. ~'°"'""...._"'¥' 
Th<Bt..OHi>10<)"\.lonlhCommiu«hu~cdan<>,.yC(le,e~ ~,c---,--,,---,---,-----,-----,------,------,------, :::~}~ ~:~E ~::~~~ Where is th~~e:~~auc:? to make out 
E~;~~g=~·J:~:~;~!;1!5!: ~ '"~~inM~.«o ofUn~ ~~= 
°"""'.,Jquoo,! K"I o,,.;,..;pinp<ru<ul><.,..,......i....... -1>,.:td'S)'....-
~'.~;.;::~u:~~~f?!Z':~;,~~;:~. 2~=:.~-7- ~t?!~::-11·----




~;,;:;;:;:E2:1;::;:::.2: 7£~,,~~- ::=::~, 











me.;c•••- Bu11r, q•I<" """'"l"• ,.1fl><>oklm," 
apnw«ll>r e,1< b<cl>o u,. ,.JC.,.,. c,;,.,u<r<• I• 
mando , lo• modi<>< de po<ibilidad <I< int<rprcl> • 
comun·,ac·6n p>n """'"· COOJ><> cn,l,,,., , lo quc,., 
1a,le,0K•hlo 10n 1 co,,. <ri<iconju,.,m,n" l• 
delridfculodc,upropio """"hd,dp«jufrio,.qu, 
h'jn.l.n"'"'"""""'"''" condeoo lahomo<«u1rd,d 
m,J...,y hcnMMqu< oyu. ylacon,i,Jera unc>lig m, 
d;,1 ,<,« ,hO<"'-<>< de t, Sc h,« uao puod,. d, lu 
pinloroy a dcfon ir,uidcn1I- oo odum< )' >i '"oc ione, 
dad.A;'m' ,n10..:' .a con ' "I'm, con re,pecio • 
Pcdrn al, ,el,.d<CIH•P" ,.,c,cmo,comnhcIT>mocn 
en bu,c• d<I t,tr,,1,.,,,.;;;00,kn><I, 
l.am>nrpula<,dnm,tcm., SuO<omond>OI< Mmo,. «m«\nm<nt,\qucc>De 
yl1 homo,c,u11id><l.,., - lfd<r g0<frillemdelEj;o:lto uri,a l1 vi1idnhomof<ll>i<> 
oho, fueron lo, «10» Z.r""'" de· L,b<r.mdn lklbr<lxione,hum .. .,·. 
P'•n<•pol« de I• ,om<d1• 1'/oc,-,1. <Om<> «bcld/o o d,jon(u. 
•~]<,plt1tud<l1 r101Q,o",k l••id.aim->1>youolpo• •i;.,1 .. o muybieoa<1 .. 
-'lbc110 C••1>llo.pm,olmo l•d.ad<pa.,,<1<,umH« do", d,jo R..n,mRodri, on. 
<1ra....S0 5d<f<bmo<n<l 8<>lri>lo•<nc:11<nlnt y,c , ., od,•nte d< ma<11rfa<0 
,udI10110J<ISt'T-Bpo<<I ll,n<l<'<S'<'°<on,11,1 <>p>llol onVTBtTSC.yuoo 
J.<Up<>d<l10ll .. <1<« .. ..,,;,1 l',d,o. d<jando a 1.<>t••· del<»,.,; 100 ,,;, ....... 
ln01l1u10M,; i.,,, ,l d<8, II•• ><1l><n las,l,ayd1"do«on lo o,en,ion><I, ob,a . "El 
"""' <I< Ma1,mo,o, . • ,110 un i;,., oh lrno. ,n m,n,.,, pc<><n1,do <> un 
in,i1acMnd<l clubdeteatro dondo<i<>r<"odor1<ndf0 po«1d<l ie>dop<rn m,nej,. 
"La V,ni.n,• de UTUITSC. quo ima, in>< " l',d,u Ju con ,e>p<toc I, """'P" 
r,n dl<h• nb,o , d in11ido •dmil<OJIO>uhnmo.,xuol• looi~o l< d , eo I>< famili" 
ro• Corulin, Ci<ncro,. idad)·,i Lon,n,pod1i,er ""'"'""" 
M.,i, no Co,toreo, <> "'"'")'ldl,enlo,·id, "E,ii fobulo••·• dijo 
Ruu(,.m,drem,nipul,do- L_idia flfo,. p,of,.n,o do n,unild,Zl.-.1,.,,i"'"'''I 
"y <u1e1, do; M,ribcl L<n,,11 Mud<rn o, ,o <venoo. "ltabcmo, mo,h•• 
°""'"" « 1. . , • • • hij• UTRff5C. dOJOQU<"I•-- maml! muym••if"llodor>< 
S,mada: /,1>,.uo (,If,,,-/~/ C:..n.Alt'...) tw,du, a '" 
madnH,a<rie (MW"UlnaC:as /ottno) q"it n ,,;,I, 
oylfil8p1""'"h/fr>f't!Uod"rard,laobro<tt t,a/m 
"F,/J.:,pi,i1"dt/af'jn/oT11 '"dcA/lxrlo l "a,tilb,.qu, , , 
prtst1U~r,rltn1t,,,tnlt<n<lo"d#oriodt/S1'T-/I. l~~r.~,1~~ 
UTB adquiere un ~·:':tr.iit;l~.i: 
robot para clases :;;:::;:.-:;:;::,:;·:=. 
1'1,r lklrf,ot,oOrtl.. """"'"°" I""""""'"""'"'· y._.s,rlicoanoc--.EJRVM" :=. .. ..,..,.,.;,.....- o,;,, :t.--.."ii':. ":. ~""":: 
\TlllllliC«"'f"«"O ""'"""""""""'"" P<nJia,o,"""""'°'""""'"" oi.,-ao(Ulfllq&el_,o _ _,,,_.i,~·•podt«nrnl-....lrc-d 
--•lo~"""''l"<,._,...)......,.p,,a<p:-"""'lrobo<~dd L..,...,,;•-.-~ 
dtl-"""'-olK!o,R\"\1 1 1,.,,.-;,,,,,,, oi-i'l""L;,'l"<>< ....-.o.yla-<>rc-ba!<d< 
~~;:";:!'-:i :"...:..la,~~~; :r::::=i 
--· Je-d< <Wlqoa<,".....,,.,qo,<.,.,.<fl X.Y.4 
=-:,:~~:::=. ~f~;::I~ ,..."";;~:~:\: ~ ~=-=,,:.,;-.,,, 
'"""'°'"' dt oi,,,·otli<tica, d<IRV~lo,dt$Cl.1.()(l). --•l ....,._jodt w, Jo<t,lmi,va,i1p,Nitaasu,urudion/,;l/ilbribRqt<. S:f:l= "~"""~.:,~~=):~ :"',.,i:::';,.,~;" ::.~•::~~.\li~u,IGar<io,1A.nlhony l~hmonna/ 
Tiempo Nuevo 
""'··,...S.,..j,,d.S1J -
Lista la bienvenida de Mr. Amigo 
Harmonia 
en la I sla 
~ 
[lloo<t<IM.,....;«iulan 
><«•q0<nolona1 u1<, ----· . El~lldeldim,;,,.<l'C«><>-
=-..:::ri.:.'\:;:';',,: .... '=~~ 
Coba._,,.,.p(lfd,..°"'..ia.i.
..1a,,1a,_ 




""'"'' .......... ~- IO<lo<t
l"':l"J ....... bor..o.. 
l-"<tnde1<..,,.,no\ <lcl~<"'
°'•"' Y "'°· 
__ ,w-..,.. ......... w,,,,-..,,.,,.__ 
roj.l..,~l yomarillo,<ndondc hl, .!_.
l,l•anun l"dondc 
<a,,lop,,nono-vivta ...... -· _
, ...... ,1~ 
i>1,,rtl•~.,.lo•n•:oqoe'll"<"<'.....i
,;i,,Pf'l.-,<p: 
<>!Mia. ,.. • 6-•
 .,....-- .., <I tJ, hi•/,rda, Mariu
a Ca11a,.na, /J,,.,I f'ariilo, IJ1IH R,1
1,iro 1 
1cni...i..,.lnli>h>bb.flo,. _p,.......,..«=.,..- 1 •• ,1,11C.





~ ... let~cual!Ql'('I• -· ... ----«-•-} ___ ..... =~=-== ..:-:-,=:i! '---------------' 
=-=~';'::: :'~±:7~-:;: ;;:-;.::::~ E:::= ~=;i:.,~ 
On Campus 
TM I/ta/th 0.cupGtio,., !iludHIJ o/A,.,,,...., 
(IIOSA)••""'platra<livilk,f,,r HOSA \l',tt, 1·,b. 
/J./~. T/., ,,,.,Mri<> , on,hud of community.,,.,;,, 
projtt/S. 
Pi,r,,,tda,,l.,/nt,r1UZl;,,,,,,/H...,uo/Paa,u.,. 
"" J,t,. /J ,,,., (from lift) N,,,..,_ Mon/11/l'O, Anti• 
Fu,nu,,l.i:;NlhSalo:,,r,QlgaRamlr,,, Juan!•Mo, 
ltou/indaGu,,,.,ro,,May,loP<iia.!iabrina(k-. 
fruk C~ Mariliull, S.alilldl otl Kri,t,n 
Silt•""· 
, La Villa 
Charro Dags Costumes 
and Accessories 
208 Manzano St. 
eonsqz.163.J 
, .. .,J}@!I 
P••t•><• To p«><ol fnr<i1n folm, 
~:,~~:;~;:rd: •:.,•t:~~? m«<OI<' 
Spo•••"l ,abold,loTon,H,o,,n 
C•••poo,ou: Th,lou Goo,>I« 
:•;~" "· Lidi, Diu, Lui , Rodri iue,-
r,ui.,u: Ma<lb> CHq•oU< Af<•lun oflh< Cint'"d Club Vl«• P•<>ldtot:GabyOo ho, in,lud,(framl,fl)Ma'1ha 
~:::::•,:Y/ T.":;,:d;o~i;1a,rc, I ~;:f::;;7;;;:it:JI~.'ib.z: 
}li})it;/;~;\;l~~?l~@:;:;f::li:f:;.;~;;; 
.\l .. ,b,.,hlp,11 
~, ,,.~,r.hlp r,.: •••• Co,.pil,461 Bunda /,od,ro 
,\l ,.llo• u,., ••d pl o«: ~• Y • •~ 
·m< •ro 10 b< aooo ,nced· m«tio p 
